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射場始・殿上賭弓等における『中科」（山本）
和暦 西暦 月日 能射 懸物 史剥
永延 988 10月5日 旗康道長・道鋼、2臨時中 例懸物 女装束（皇太后宮｝ r1、右肥』
永酵克 989 10月20日 蔵原道長‘公季、温時中 ｛内蔵寮） 女華東｛皇太后官｝ r小右毘』・『紀略』
:I保z 999 10月21日陣原道網・斎傭・正光・行成・実成・際政、2軍俊賢 『権包』・r小右毘』
長保由 1001 10月19日 5・6人 『纏記』
寛弘元 1004 10月5日 厳原資信‘行成、源俊費 f権飽』・『紀略』
寛弘ー 1006 10月16日 『御堂土『紀略』
寛弘車 1008 10)!15日 藤原陸軍（一人） 『御堂土『紀略』f権記』
寛弘六 1009 11月23日 藤原正光 『御堂』・『権記』
長和克 1012 12月4日 不候 『御堂』
：＆和＝ 1014 1月7日 （中宮｝ r1、右記』
長和五 1015 12月16日 調E長経 『御堂』
寛仁z 1017 10月5日 蔵原教通・能信・遭雅・公成カ 絹（肉.寮） 女装束｛豊富） 『左健記』・『’i、右肥』・『紀略』
寛仁ー 1019 10月5日 ｛中宮） 『左経E』・『飽略』・『’l、記目録J
寛仁四 1020 12月30日 ｛中宮｝ f1J、右記』・『左経記』・『紀略』万，F 1025 10月19日 .原重歩（遅参） 絹五疋（肉蔵寮） x （中宮） 『左軽犯』・『小右記』
長元七 1034 101!8日 x （中宮） 『左経犯』・『紀略』
長元九 1036 12月18日 藤原頼宗・公成、源師濁・陸回・段上人五人 女装束ー 具（宮御方） 『範囲包』・『春記』
寛治z 1087 12月26日 源師忠・雅実、藤原公実・基忠 （前斎宮） 『中省毘』・『世紀』
寛治ー 1089 1月23日 蔵原基忠・仲実・案通 『中右記』
寛治四 10鈎 1月9日 薗原＇＊忠・基忠、源維俊 女房装集｛斎宮） 『中右記』・『後』
寛治五 1091 10月5日 蕗原基忠・経実・宗通 女装束 『中布記』・『後二』・r為房』
寛治六 1092 10月5日 藤原＇＊忠・能実・源国信 ｛肉周監察） 女装束一腹｛女御） 『中右記』
寛治七 1093 12月16日 蔵原経実、i雅俊・国信 『中右毘』・『後二』·r•湧』
嘉保一 1095 12月14日 蔵原忠実・経実・忠敏 『中右記』
承徳元 1097 12月17日 .原忠実・経実・忠敏 『中右記』
承徳二 1098 12月13日 蔵原忠実・鰻実、源顕通 『中有記』・『長枝記目録』
康和四 1102 10月5日 蔵原仲実・忠敏、源師時 （中宮） 『殿艦上『中省記』・f:I紋箆』
康和主 1103 10月5日 源国信・師時・臓原忠敏 女義東｛中宮） 『中右記』・flt層上『世紀』
長治元 1104 10月16日 源国信圃顕通、旗康実隆 ｛中宮） 『中右記』・『殿麿』
長治ニ 1105 12月20日 i雄俊・師時．蔵原忠敏 （中宮） 『中右記』・『殿膚』
嘉承耳 1106 12月22日 源顕通・師童、藤原忠敏 『中右記』・『殿暦』・『永昌飽』
天仁z 1108 12月22日 意雅俊、藤原忠教・実隆 女装束（皇后宮職） 『殿腸』・『中右記』
天永元 1110 12月5日 園高原忠通 『段贋』
天永ニ 1111 12月28日 藤原忠教・実隆・信通 『殿lit.』副『中右記』・『永昌毘』
実永z 1112 10月1日 .顕通・顕雅・簡略 『殿脂』，『中右記』
永久z 1113 10月5日 蔵原忠通・実隆・通季 『殿暦』・『長秋記』
永久＝ 1115 12月27日 i顕通・師時、藤原通季 『殿店』
元永克 1118 1月23日 蔵原忠敏・通季、..定 （肉蔵寮） 女装束（中宮｝ 『殿層上『中右記』
保安元 1120 10月5日 源顕通・確定·•原罰拠能 f中右偲』
大治一 1127 12月19日 i顕雅・飾時、店原公教 Z中右毘』・『長秋記』
大治問 1129 10月26日 店原実蝕・公教・源理量定 『畏秩記』・f中右記』
大治五 1130 11月28日 源顕濯、蔵原忠宗・実衝 ｛内蔵寮） （中宮） 『中右記』・f:l秋記』
天承克 1131 10月6日 （后宮） 『時傭記』
長承元 1132 1月14日 源雑定、蔵原案能・重通 女量産｛宮〉 『中右抱』・『兵範毘』
長承三 1134 10月5日 源雅定、.原宗能・経定 『中右毘』・『長秩偲』
久安三 1147 10月29日 藤原公能・季成・忠雅・光忠（教長選参の脅〉 絹｛肉磁寮） 無（皇后｝ 『世紀』・『台記』
保謁見 1156 10月5日 藤原公能・宗能 『中右飽』
仁安ニ 1167 12月24日 蔵原察軍・京通・基家等 ｛肉蔵寮） （中宮｝ 『兵範配』f患昧毘』
仁安三 1168 12月10日 源雅通、藤原実園・実諜 繍五疋 f兵範記』・r愚昧記』
書応z 1169 12)!19日 権大納富蔵原·•原実園・実宗 （肉蔵寮） 『兵範記』f思昧記』
家安＝ 1173 12月6日 厳軍師長 『玉葉』・『愚昧犯』
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